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MOTTO 
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” ( QS. Ar- Rad 13:11 ) 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.” (QS. Al Ankabut 29 : 6) 
“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. 
( QS. Al Mu’min 40 : 60 ) 
“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu..” (QS. Ali-Imron: 200) 
“Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat 
mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk 
dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan.” (Tom Bodett) 
"Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal: 
namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang 
diperhatikan" (Sir Winston Churchill) 
"Jika anda memiliki keberanian untuk memulai, anda juga memiliki keberanian 
untuk sukses." (David Viscoot) 
"Jalan terbaik untuk bebas dari masalah adalah dengan memecahkannya"  
(Alan Saporta) 
“Kesuksesan dapat dilakukan dengan DUIT (Doa, Usaha, Iman dan Taqwa)” 
(Penulis) 
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 ABSTRACT 
This research aimed to analyze the effect of Gross Regional Domestic 
Product (GDP), inflation, the minimum of wage, population and unemployment 
rates throughout the year 1999-2013 in Surakarta Residency. The analysis 
technique used in this study is a panel data regression. It used to determine the 
factors that affect the level of unemployment in Surakarta Residency along 1999-
2013. Data panel is a combination of cross section that includes seven in 
Surakarta and time series during 15 years from 1999-2013. The results showed 
that the Fixed Effects Model (FEM) is a panel data regression model is most 
appropriate. Based on simultaneous test, Gross Domestic Product (GDP), 
inflation, the minimum of wage, and the number of population simultaneously 
have an impact on the unemployment rate. Based on the effect validity test, Gross 
Domestic Product (GDP) significant negative effect on the unemployment rate, 
the minimum wage and population has a significant positive effect on the 
unemployment rate, while inflation does not have a significant effect on the 
unemployment rate in Surakarta Residency from 1999-2013. 
 
Keywords: Domestic Regional Gross Product, Inflation, Minimum Wage, 
Population, Unemployment Rate 
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